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Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Α Θ Ε Μ Α Τ Α 
ΛΟΙΜΩΔΗΣ ΡΙΝΟΤΡΑΧΕΙΙΤΙΣ ΤΟΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ (Α Ρ Β ) 
Καθ' α αναφέρεται εις δημοσιευομένην μελέτην, εις το Κτηνια-
τρικον Μικροβιολογίκόν Ίνστιτοΰτον 'Αφθώδους Πυρετού, επί ει­
σαχθέντων προσφάτως εκ του εξωτερικού μόσχων προς πάχυνσιν, 
διεγνώσθη ή Νόσος Λοιμώδης Ρινοτραχειΐτις των βοοειδών, άπομο-
νωθέντος και ταυτοποιηθέντος, εν τω ως άνω Ίνστιτούτω, του υπευ­
θύνου Ίου της νόσου. 
'Επειδή πρόκειται περί νέας σχετικώς νόσου, ήτις το πρώτον 
διαπιστούται εν Ε λ λ ά δ ι , κρίνομεν σκόπιμον, δπως παράσχωμεν 
συνοπτικά έπ ' αυτής στοιχεία. 
Ή ΛΡΒ, περιγραφείσα το πρώτον εις Η. Π. Α. (1955), ώς ελα­
φρά ή βαρεία λοίμωξις τών ανωτέρων αναπνευστικών οδών τών 
βοοειδών, κατά νεωτέρας μελετάς παρουσιάζεται υπό τρεις κυρίως 
βασικός κλινικός μορφάς, αϊτινες, εις διάφορον βαθμόν και κατά 
διάφορον συνδυασμον, δυνατόν νά συνυπάρχουν επί του αύτοο ζώ­
ου. Αϊ μορφαί δέ αύται είναι αί κάτωθι : 
α) 'Αναπνευστική μορφή, αντιστοιχούσα εις τήν κυρίαν νοσον τής 
Ρινοτραχειίτιδος. 
β) Γεννητική μορφή, ήτις τελευταίως αποκαλε ίται καί Λοιμώδης 
Φλυκταινώδης αίδιο - κολπΐτις και αντιστοιχεί εις τήν υπό διαφόρους 
ά λ λ α ς ονομασίας περιγραφεΐσαν παλαιότερον, ώς άνεξάρτητον νό-
σον τών α γ ε λ ά δ ω ν (π. χ. φλυκταινώδης κολπΐτις, φλυκταινώδες ε­
ξάνθημα, γενετήσιον εξάνθημα, κοκκιώδης κολπΐτις κλπ), καί 
γ) 'Οφθαλμική μορφή (έπιπεφυκΐτις). 
1) 'Αναπνευστική μορφή : Τα κύρια συμπτώματα τής μορφής 
ταύτης τής νόσου συνίστανται ε'ις ύπερπυρεξίαν (40°,5-42° C), άνορε· 
ξίαν, κατάπτωσιν, σιελόρροιαν, δακρύρροιαν, ρινικόν έκκριμα ορώ­
δες καί εν συνεχεία βλεννοπυώδες, ύπεραιμίαν τών ρινικών βλεννο­
γόνων, μετά έρυθρότητος του άκρορρινίου, όπερ δυνατόν νά παρου­
σίαση μικρός εξελκώσεις, ταχέως έπουλυυμένας, δύσπνοιαν, ενίοτε 
βήχα. 
Συχνάκις παρατηρείται έπιπεφυκΐτις, μετά ή άνευ βλεφαρικής έ-
ξοιδήσεως, σπανιώτερον δέ στοματΐτις καί έντερΐτις (ιδίως μετά 
αιμορραγικής διάρροιας). Εις τός γαλακτοφόρους αγελάδας σημείου-
ται πτώσις τής γ α λ α κ τ ο π α ρ α γ ω γ ή ς , ενίοτε δέ καί όποβολαί εις τάς 
εγκύους. 
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2) Κατά τήν γεννητικήν μορφήν προέχουν είς τά θήλεα ζώα αλλοι­
ώσεις αίδιο-κολπίτιδος, συνιστάμενοι εις ύπεραιμίαν τών βλεννο­
γόνων του αίδίου και τού κόλπου, σχηματισμόν βλατίδων, αϊτινες 
έξελίσονται είς φλύκταινας, μετά τήν διάρρηξιν τών οποίων δημι­
ουργούνται έλκη, έπουλούμενα εντός δύο περίπου εβδομάδων, έκ­
κριμα, βλεννώδες έν αρχή και ε ίτα βλεννοπυώδες. 
Είς τα άρρενα ζώα παρατηρούνται α! αύται περίπου αλλοιώ­
σεις επί του βλεννογόνου της βαλάνου και της πόσθης (βαλανο-
ποσθΐτις). 
3) Κατά τήν όφθαλμικήν μορφήν, τά γενικά και αναπνευστικά 
συμπτώματα είναι πλέον άβληχρά. Προέχει ή έπιπεφυκΐτις, συνη-
θέστερον έπ ' αμφοτέρων τών οφθαλμών, έπιπλεκομένη ενίοτε και 
υπό κερατίτιδος. 
Ή νόσος απολήγει συνήθως είς ϊασιν τών ασθενών ζώων εντός 
10—14 ημερών. Εις τινας περιπτώσεις, ή νόσος καθίσταται χρονία, 
δυναμένη νά διαρκέση 2 και 3 μήνας και ν ' άπολήξη είς ϊασιν ή 
θάνατον του ζώου. Ε ν ί ο τ ε ό θάνατος τών ασθενών ζώων επέρχεται 
καί κατά τήν όξείαν φάσιν της νόσου, συνεπεία κυρίως βρογχο-πνευ-
μονικών επιπλοκών. Είς τά λίαν νεαρά ζ ώ α ανεφέρθησαν έγκεφα-
λΐτις και πνευμονία με θανατηφόρον εκβασίν. 
Γενικώς ή εκ της νόσου θνησιμότης υπολογίζεται, κατά μέσσν 
δρον, είς 5%, πλην ομως αί οίκονομικαί συνέπειαι της νόσου ταύ­
της θεωρούνται λίαν σοβαραί (καθυστέρησίς εις τήν πάχυνσιν τών 
ζώων, απώλεια γάλακτος, άποβολαί) . 
'Ιός της ΛΡΒ. Ό υπεύθυνος ίός της νόσου ταύτης ανήκει είς 
τήν ομάδα τών ίών του έρπητος. Καλλιεργεί καλώς επί ίστοκαλλι-
εργημάτων, π α ρ ά γ ω ν είδικάς κυτταρικός αλλοιώσεις τύπου Α του 
Cowdry. Είναι λίαν ευαίσθητος εις τον αιθέρα, σταθερός εις ΡΗ 
6—9 και αδρανοποιείται εντός 21 λεπτών είς τους 56°C. Είς 37°C 
αντέχει έπί 10 ημέρας, είς δέ τους 22°C έπί 50 ημέρας. 
Ό ιός ούτος άπομονοΰται κ α τ ά τήν όξεΐαν φάσιν της νόςου 
(ύπεθερμία) εκ του αϊματος και τών διαφόρων εκκριμάτων (ρινικού, 
οφθαλμικού, κολπικού). Τά υλικά ταύτα δέον να λαμβάνωνται άσή-
πτως και νά άποστέλωνται προς έξέτασιν ύπό ψυξιν. Τούτ' αυτό 
ισχύει καί δια τά όργανα (λυμφογάγγλια, ίδια λαρυγγικά, ήπαρ και 
σπλήνα), είς ά επίσης αφθονεί ό ίός. 
Έπιδημολογία της ΛΡΤ. Ή ΛΡΤ προσβάλλει αποκλειστικώς τά 
βοοειδή, ιδιαιτέρως τους μόσχους παχύνσεως, ηλικίας άνω τών 6 
μηνών, Μεγαλύτερος ηλικίας βοοειδή, ως καί γαλακτοφόροι αγε­
λάδες δυνατόν νά εκδηλώσουν τήν νόσον. 
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Ai μεγάλαι συγκεντρώσεις ζώων, ώς και ή ομαδική αυτών με­
ταφορά παίζουν σπουδαΐον προδιαθέτοντα ρόλον. 
Εις τας έκτροφάς ή νόσος έκδηλουται μετά την είσαγωγήν α­
σθενών η ίοφόρων - υγιών ζώων. Το ποσοστόν νοσηρότητος εις τήν 
έκτροφήν δύναται να είναι χαμηλόν (προσβολή ατόμων τίνων) ή ύ-
ψηλόν, έξικνούμενον μέχρι 50 και 100%. 
Πολλάκις ή νόσος έπιπλέκεται έκ της παρουσίας ετέρων ιών 
(π. χ. ίου διαρροίας-νόσου των βλεννογόνων) ή διαφόρων μικροβια­
κών οργανισμών (ιδία Παστερέλλας). 
θεραπεία : Ώ ς έκ της φύσεως της νόσου (ϊωσίς) ουδέν θερα-
πευτικόν μέσον υπάρχει. Τ α εύρέος φάσματος αντιβιοτικά καί αί 
σουλφαμΐδαι συνιστώνται προς πρόληψιν καί θεραπείαν τών επι­
πλοκών. Έπί πλέον, συμπτωματική θεραπεία, καλή διατροφή καί 
ύγιειναί συνθήκαι διαβιώσεως τών ζώων, επιδρούν εύνοϊκώς έπί της 
ομαλής εξελίξεως της νόσου. 
Πρόληψις : Εις Η. Π. Α. διατίθενται ύττό του εμπορίου εμβόλια 
περιέχοντα ζώντα ίόν, τροποποιηθέντα δια πολλών διόδων εις ίστο-
καλλιεργήματα. 'Επίσης καί εμβόλια έξ άδρανοποιηθέντος ίου. Κυ­
ρίως δμως, ίδια έν Ευρώπη, εναντίον της νόσου συνιστώνται τα υ­
γειονομικά μέτρα, συνιστάμενα εις άπομόνωσιν τών ασθενών καί 
απολυμάνσεις, καλόν άερίσμόν τών εγκαταστάσεων κλπ. Ιδιαιτέρα 
μέριμνα δέον να καταβάλεται κατά τάς ομαδικός προμηθείας ζώ­
ων, κατά τάς συγκεντρώσεις αυτών καί τήν μεταφοράν των, ώστε 
ν' αποφεύγεται ή προμήθεια ασθενών ζώων, ò συνωστισμός αυτών 
είς τους τόπους συγκεντρώσεως καί τα μέσα μεταφοράς, αί ταλαι-
πωρεΐαι τών ζώων κλπ. 
Ι. ΚΑΡΔΑΣΗΣ 
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